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Resumo
(VWHWUDEDOKRWHYHFRPRREMHWLYRLGHQWL¿FDUSURFHGrQFLDVSURJrQLHVHLQGLYtGXRVGHPinus caribaea var. 
hondurensis mais produtivos em madeira na região noroeste do estado do Paraná. Foi avaliado um teste de 
procedências e progênies estabelecido em Presidente Castelo Branco, Paraná com material procedente de 
*XDWHPDOD+RQGXUDVH1LFDUiJXD2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOIRLHPEORFRVFRPSOHWRVFDVXDOL]DGRV
FRPDVSURFHGrQFLDVHPSDUFHODVOLQHDUHVHDVSURJrQLHVGHQWURGDVSDUFHODV2WHVWHIRLFRQVWLWXtGRGH
WUDWDPHQWRVVHQGRSURJrQLHVHTXDWURWHVWHPXQKDVHPQRYHEORFRV2HVSDoDPHQWRHQWUHSODQWDVIRLGH
P[P$RVFLQFRDQRVDSyVRSODQWLRIRUDPDYDOLDGDVDFLUFXQIHUrQFLDDDOWXUDGRSHLWR&$3HDDOWXUD
WRWDO&RPEDVHQHVVDVPHGLo}HVIRUDPFDOFXODGRVRGLkPHWURjDOWXUDGRSHLWR'$3HRYROXPHFLOtQGULFR
Foi aplicada a análise de deviance para determinar o padrão de variação e estimar a variação genética entre 
SURFHGrQFLDVHSURJrQLHV2VFRPSRQHQWHVGHYDULkQFLDHRVSDUkPHWURVJHQpWLFRVIRUDPHVWLPDGRVXWLOL]DQGR
VHRPpWRGR5(0/%/83)RLFRQVWDWDGDYDULDomRJHQpWLFDVLJQL¿FDWLYDHQWUHSURFHGrQFLDVHSURJrQLHV
HPDOWXUDWRWDO'$3HYROXPHFLOtQGULFR$VPpGLDVIRUDPGHPHPDOWXUDFPHP'$3HP3/
iUYRUHHPYROXPHFLOtQGULFR2FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFDDGLWLYDLQGLYLGXDOIRLHVWLPDGRQDIDL[DGH
DHRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFDHQWUHSURJrQLHVGHDLQGLFDQGRD
H[LVWrQFLDGHYDULDELOLGDGHJHQpWLFD2VFRH¿FLHQWHVGHKHUGDELOLGDGHLQGLYLGXDOYDULDUDPGHDHP
DAP e altura, respectivamente. As procedências da Guatemala apresentaram os maiores valores genéticos. 
$YDULDELOLGDGHJHQpWLFDQDVYDULiYHLVHVWXGDGDVIRLDOWDVHQGRDPDLRUSDUWHHPQtYHOGHSURJrQLHV
Introdução
No Brasil, plantações de Pinus estão estabelecidas dentro dos padrões de sustentabilidade (Kronka et al., 
HVmRLPSRUWDQWHVIRQWHVGHPDWpULDVSULPDSDUDGLYHUVRVVHJPHQWRVLQGXVWULDLV(VSpFLHVGHPinus 
DSUHVHQWDPJUDQGHYHUVDWLOLGDGHSDUDSURGXomRGHPDGHLUDHPYiULRVDPELHQWHV,VVRIDFLOLWDDVXDH[SDQVmR
SRUWRGRRSDtVHDWXDOPHQWHFRQVWLWXHPRVHJXQGRJrQHURPDLVGHPDQGDGRSHORVHWRUÀRUHVWDO
(QWUHDVHVSpFLHVPDLVDGDSWDGDVjVFRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDVEUDVLOHLUDVFRPJUDQGHSRWHQFLDOSDUD
usos comerciais em regiões tropicais, destaca-se Pinus caribaea var. hondurensis6HJXQGR*ROIDUL
esta variedade é a mais plantada nas regiões tropicais em todo o mundo. Porém, para ampliar o seu plantio 
em escala comercial, é necessário utilizar materiais genéticos de alta produtividade e bem adaptados, 
HVSHFL¿FDPHQWHHPFDGD UHJLmR(VWH WUDEDOKRIRL UHDOL]DGRFRPRREMHWLYRGH LGHQWL¿FDUSURFHGrQFLDV
progênies e indivíduos de maior produtividade em madeira na região noroeste do estado do Paraná.
Material e Métodos
2H[SHULPHQWRIRLLQVWDODGRQRPXQLFtSLRGH3UHVLGHQWH&DVWHOR%UDQFR35HPPDLRGH)RUDP
XWLOL]DGDV VHPHQWHV GH GLYHUVDV SURJrQLHV IDPtOLDV GH SROLQL]DomR OLYUH SURFHGHQWHV GH+RQGXUDV H
Guatemala.
2GHOLQHDPHQWRXWLOL]DGR IRL HPEORFRV FRPSOHWRV FDVXDOL]DGRV FRPDV SURFHGrQFLDV GLVSRVWDV QDV
parcelas e as progênies de cada procedência dentro das parcelas. O teste incluiu 61 tratamentos, sendo 57 
progênies, quatro testemunhas (PchD = material comercial de P.caribaea var. hondurensisGD'XUDÀRUD
3FK4 'XUDÀRUDH3R3& P. oocarpaGHSRPDUFORQDOGD'XUDÀRUDQRYHEORFRVFRPSDUFHODVOLQHDUHV
GHVHLVSODQWDV2HVSDoDPHQWRHQWUHSODQWDVIRLP[P
$RVFLQFRDQRVDSyVRSODQWLRIRUDPDYDOLDGDVDFLUFXQIHUrQFLDjDOWXUDGRSHLWR&$3HDDOWXUDWRWDO
&RPHVVHVGDGRVIRUDPFDOFXODGRVRGLkPHWURjDOWXUDGRSHLWR'$3HRYROXPHFLOtQGULFR
Foi aplicada a análise de deviance para evidenciar o padrão de variação e avaliar o padrão de variação 
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JHQpWLFD2VFRPSRQHQWHVGHYDULkQFLDHRVSDUkPHWURVJHQpWLFRV IRUDPHVWLPDGRVFRPDXWLOL]DomRGR
PpWRGR5(0/%/83Pi[LPDYHURVVLPLOKDQoDUHVWULWDPHOKRUSUHGLomROLQHDUQmRYLFLDGD5HVHQGH
$SyVDDQiOLVHFRQMXQWDFRQVLGHUDQGRWRGDVSURFHGrQFLDVHSURJrQLHVIRLUHDOL]DGDXPDDQiOLVHLQFOXLQGR
as testemunhas para estimar o valor genético desse material.
Resultados e Discussão
)RLREVHUYDGDYDULDomRJHQpWLFDVLJQL¿FDWLYDDGHSUREDELOLGDGHHQWUHSURFHGrQFLDVHSURJrQLHVHP
DOWXUDWRWDO'$3HYROXPHFLOtQGULFR7DEHOD1mRIRLFRQVWDWDGDYDULDomRVLJQL¿FDWLYDHQWUHSDUFHODV
As procedências e progênies de maiores valores genéticos poderão ser selecionadas para inclusão em novos 
ciclos de melhoramento genético, bem como para comporem pomares de sementes.
7DEHOD 7HVWH GD UD]mRGHYHURVVLPLOKDQoD /57 HQWUH SURFHGrQFLDV H SURJrQLHV GHP. caribaea var. 
hondurensisSDUDFDUDFWHUHVGHFUHVFLPHQWRDRVDQRVGHLGDGHHP3UHVLGHQWH&DVWHOR%UDQFR35
 LRT
Efeitos
Altura DAP Volume
(m) (cm) (m³/árv)
Procedência ** 16,38 ** 33,66 **
Progênie ** 46,00 ** 11,52 **
Parcela 5,24 ns 1,77 ns 2,14 ns
YDORUHVVLJQL¿FDWLYRVSDUDRQtYHOGHVLJQL¿FkQFLDGHHQV QmRVLJQL¿FDWLYRSHORWHVWHGHTXLTXDGUDGR
$VPpGLDVGDDOWXUDWRWDO'$3HYROXPHFLOtQGULFRDRVFLQFRDQRVIRUDPPFPHP3/
iUYRUHUHVSHFWLYDPHQWH7DEHOD2FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFDDGLWLYDLQGLYLGXDOYDULRXGH
HP'$3DHPYROXPHHRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFDHQWUHSURJrQLHVGHHPDOWXUDD
HPYROXPHLQGLFDQGRDH[LVWrQFLDGHYDULDELOLGDGHJHQpWLFDVXEVWDQFLDO7DEHOD2VFRH¿FLHQWHV
de herdabilidade individual variaram de 0,07 em DAP a 0,23 em altura. Segundo Aguiar et al (2011), esses 
valores indicam possibilidades de ganhos genéticos em todos os níveis de seleção. Com base nisso, propõe-se 
DVHOHomRFRPEDVHQDDOWXUDYLVWRTXHHVWDYDULiYHODSUHVHQWRXDPDLRUKHUGDELOLGDGHHUHÀHWHGLUHWDPHQWH
na produtividade de madeira.
Das cinco procedências avaliadas, as da Guatemala apresentaram os maiores valores genéticos. Portanto, 
SDUDDVSUy[LPDVJHUDo}HVGHPHOKRUDPHQWRHVSHFL¿FDPHQWHSDUDDUHJLmRGH3UHVLGHQWH&DVWHOR%UDQFR
35VXJHUHVHFRPSRUiUHDVGHSURGXomRGHVHPHQWHVSDUD¿QVFRPHUFLDLVLQFOXLQGRXPPDLRUQ~PHURGH
indivíduos das melhores progênies dessas procedências. Duas procedências da Guatemala apresentaram as 
maiores perspectivas de ganhos genéticos em incremento volumétrico, com a maior variabilidade genética 
em nível de progênies. 
As progênies de P. caribaea var. hondurensis apresentam bom desempenho em altura e diâmetro em 
3UHVLGHQWH&DVWHOR%UDQFR35(QWUHDVYiULDVSURFHGrQFLDVDVGXDVSURFHGrQFLDVGD*XDWHPDODVmRDV
que apresentam a maior perspectiva de incremento volumétrico. A variabilidade genética para os caracteres 
HVWXGDGRVIRLDOWDVHQGRTXHPDLRUSDUWHHQFRQWUDVHHPQtYHOGHSURJrQLHV
Tabela 2. Estimativas de parâmetros genéticos em caracteres dendrométricos de P. caribaea hondurensis aos 
FLQFRDQRVGHLGDGHHP3UHVLGHQWH&DVWHOR%UDQFR35
    
Parâmetros
Altura
(m)
DAP 
(cm)
Volume 
(m3.arv-1)
0,23(+-0,05) 0,07(+-0,03) 0,08(+- 0,03)
0,03 0,02 0,02
0,12 0,03 0,06
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CV
gi
 8,78  13,85
CV
gp
   
CV
e
 7,35  
Média geral 8,81 13,71 0,08
* Herdabilidade individual no sentido restrito ( FRH¿FLHQWHGHGHWHUPLQDomRGRVHIHLWRVGHSURFHGrQFLDV FRH¿FLHQWHGHGHWHUPLQDomR
GRVHIHLWRVGHSDUFHOD FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFDDGLWLYDLQGLYLGXDOCVgi), genotípica entre progênies (CVgp), residual, (CVe)
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